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Для получения каллусной культуры, в ка-
честве экспланта использовали семядоли. Для 
процесса пролиферации сделали поперечные 
надрезы вдоль центральной жилки листа. Куль-
тивирование проводили в термостатируемых 
условиях при 28 °С в темноте на гормональной 
питательной среде МС с содержанием гормонов 
НУК и 6-БАП в разных соотношениях (табли-
ца 1). 
Каллусообразование было обнаружено че-
рез 7 дней. Установлено, что питательная среда 
с содержанием 1 мг/л НУК и 2 мг/л 6-БАП яв-
ляется наиболее благоприятной для получения 
каллусной культуры Альфредии Поникшей, так 
как качественные и количественные показатели 
роста в данной среде выше.
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Нафтохиноны и их производные проявля-
ют множество фармакологических свойств. А 
также обладают антимикробным, противовос-
палительным, противовирусным и противоо-
пухолевым действиями [1]. На данный момент, 
рак является второй по частоте причиной смер-
ти во всем мире. Именно поэтому производные 
нафтохинона являются привлекательными для 
создания абсолютно новых противораковых 
агентов, так как обладают широким спектром 
биологической активности, а именно проявляют 
цитотоксическую активность [2].
В данной работе исследуются электрохими-
ческие свойства некоторых хинонов, синтезиро-
ванных на основе 2,3-дихлор-1,4-нафтохинона 
методом циклической вольтамперометрии на 
стеклоуглеродном электроде. Исходные раство-
ры хинонов были приготовлены в ДМФА кон-
центрацией 0,1 М. В качестве фонового элек-
тролита использовали спиртовой раствор 0,1 М 
NaClO4. В качестве электрода сравнения и вспо-
могательного электродов использовали ХСЭ.
При проведении эксперимента в электро-
химическую ячейку помещали 10 см3 фоново-
го электролита, предварительно подкисленно-
го 0,1 М HCl для создания рН 2,0 а также три 
электрода (индикаторный СУЭ, вспомогатель-
ный ХСЭ, и ХСЭ сравнения). Электроды под-
ключали к вольтамперометрическому анализа-
тору ТА-2(ООО «НПП «Томьаналит», г. Томск), 
подключенного к персональному компьютеру, и 
регистрировали циклические вольтамперограм-
мы фонового электролита не менее трех раз в 
режиме первой производной при следующих ус-
ловиях: рабочий диапазон потенциалов от –1,0 
до 1,0 В, скорость сканирования потенциала 
100 мВ/с. После доказательства чистоты фоно-
вого электролита в электрохимическую ячейку 
дозатором вносили добавки исследуемого рас-
твора до достижения концентрации 0,00089 М 
и проводили регистрацию циклических воль-




НУК 1 0,6 1 10
6-БАП 2 0,3 0,5 5
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тамперограмм анализируемого вещества. По-
тенциалы катодного и анодного пиков указаны 
в таблице 1.
Полученные данные говорят о том, что 
эти соединения обладают хорошей окисли-
тельно-восстановительной способностью. 
Наиболее активным является соединение 
2,3-дихлор-1,4-нафтохинон,потенциалы ано-
дного и катодного пиков которого равны 0,35 
и –0,21 В соответственно. Аналогичное элек-
трохимическое поведение наблюдалось для 
веществ (3-хлор-1,4-дигидронафтален-1,4-ди-
он-2-ил)треонин, потенциалы анодного и катод-
ного пиков равны 0,26 и –0,51 В соответственно 
и (3-хлор-1,4- дигидронафтален-1,4-дион-2-ил)
глутамин потенциалы анодного и катодного пи-
ков равны 0,19 и –0,51 В соответственно. Для 
соединения 2-хлор-3-((4-гидроксифенил)ами-
но)-1,4-нафтохинон помимо электрохимических 
сигналов, обусловленных окислением-восста-
новлением карбонильной группы при потен-
циалах 0,16 В и –0,39 В соответственно, на-
блюдается наличие еще одной пары пиков при 
потенциалах 0,78 В и 0,02 В. 
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Галодиф (мета-хлорбензгидрилмочевина) 
– оригинальный противосудорожный препарат, 
использующийся при лечении и профилактике 
эпилепсии и алкогольной зависимости [1]. Од-
ной из особенностей противосудорожных ле-
карственных средств является необходимость 
их быстрого и направленного транспорта для 
купирования приступа. Однако Галодиф практи-
чески нерастворим в воде и в настоящее время 
выпускается только в виде таблеток. Поэтому 
исследования в области увеличения водораство-
римости Галодифа являются актуальной про-
блемой, решение которой может способствовать 
созданию инъекционной формы препарата, об-
ладающей более высокой биодоступностью. 
В настоящее время широкое распростра-
нение получил метод увеличения водной рас-
творимости лекарственных препаратов посред-
ством образования комплексов включения с 
циклодекстринами [2]. Циклодекстрины пред-
ставляют собой циклические производные глю-
козы, имеющие внутреннюю гидрофобную и 
внешнюю гидрофильную поверхность. Исполь-
зование молекулярных комплексов включения 
не только повышает биодоступность, но и защи-













Епа, В 0,35 0,26 0,19 0,16 0,78
Епк, В –0,21 –0,51 –0,51 –0,39 0,02
ΔЕр, В 0,14 0,25 0,32 0,23 0,76
